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           Scordatura: 
        I - a (normal)
  II - c (a 2. lower)
III - F (a 2. lower)
IV - F' (a 5. lower)
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Lead the bow under the strings, so that you can play
  the first and the fourth string (A and F) together.
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